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摘 要 
探戈音乐起源于19世纪八十年代的，于拉普拉塔河流域的城郊地区诞生。它融
合了热带哈巴涅拉赫米加隆的音乐元素，起初流行于大众阶层。在它仅有的大概150
年进程中，真实的记录了拉普拉塔河流域人民的生活和情感世界。在它的发展过程
中，热衷于探戈音乐的人们不断的创作和改革，直至今日探戈音乐已经在全球范围
内受到大众青睐。无论是为探戈舞蹈所伴奏时节奏感十足的探戈音乐还是注重内心
表达，略带伤感的探戈音乐都吸引了中国广大音乐爱好者。探戈音乐对中国的音乐
形式、中国流行歌手、中国流行音乐创作、钢琴小提琴手风琴等器乐都有着非同一
般的影响力。探戈音乐从一开始就使用班多钮手风琴作为主奏乐器。现代手风琴与
探戈音乐的融合不仅给手风琴音乐带来了一种耳目一新的听觉冲击，也为探戈音乐
的发展注入新的活力。 
本文主要从四个方面论述探戈音乐中的手风琴以及对我国手风琴发展的影响。
第一章介绍了探戈音乐的形成以及它在发展中所出现的四个阶段的概况。第二章从
班多钮手风琴在探戈音乐中的发展情况以及在探戈音乐发展过程中的代表人物和两
首代表作品的来来分析手风琴在探戈音乐发展中的重要作用。第三章从传统探戈作
品和新探戈作品的旋律、节奏、曲式和和声等方面来分析手风琴探戈作品的特点。
第四章论述了探戈音乐的演奏技法以及我国的手风琴探戈音乐作品在改编后需要用
到的演奏技法。同时改编后的中国手风琴探戈作品对我国手风琴发展所产生的影响。 
 
【关键词】 探戈音乐 ；手风琴 ； 班多钮 ； 演奏技法 
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Abstract 
Tango music originated in nineteenth Century 80s, in the Tahe River 
Basin was born in suburban area of Rio de la plata. It combines the musical 
elements of tropical Ha Barney Rahmi Jaron, first popular in the public. It is 
only in about 150 years in the process, the real record of the Rio de la Plata 
Tahe people and feelings in the world. In the course of its development, the 
people who are keen on the tango music constantly create and reform, until 
today the tango music has been popular all over the world. Whether it is a 
tango dance accompanied by a full sense of rhythm of the tango music or 
pay attention to inner expression, slightly sad tango music has attracted the 
majority of Chinese music lovers. Tango music has a different influence on 
Chinese music, Chinese pop singers, Chinese pop music, piano, Violin and 
accordion. Tango music from the beginning of the use of multi Button 
Accordion as the main instrument. The fusion of modern accordion and 
tango music not only brings a new kind of auditory impact to accordion 
music, but also injects new vitality into the development of Tango music.  
This paper mainly discusses the accordion in tango music from four 
aspects and its influence on the development of accordion in china. The first 
chapter introduces the formation of tango music and the four stages of its 
development. The second chapter in the development of tango music from 
the class and representative in the multi Button Accordion Music in the 
process of development and two representative works and analysis of 
accordion in tango music plays an important role in the development of. The 
third chapter analyzes the characteristics of the accordion Tango from the 
aspects of melody, rhythm, form and harmony. In the fourth chapter, the 
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author discusses the influence of the accordion music on the development of 
accordion in our country.  
【Key words】  tango music; Accordion; multi button 
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第一章 探戈音乐的形成与发展 
1.1 探戈音乐的形成 
关于“探戈”这一词的正确起源有太多观点，史学界可以接受的观点有下列五
个“母牛挤奶的庭院”、“卖牛奶的场所”、“黑人跳舞的场所”、“耶稣信徒做
礼拜的场所，可能让游客歇脚的场所”、“起源于秘鲁的凯楚阿人，是军营的意思”。
在历史发展进程中“探戈”这一词还有很多种的含义。总结后大致有以下三个含义。
首先，它是一个关闭性的的场所，但并不是封闭严实的；其次，它是一个跳舞的场
所，或者是一种舞蹈本身的名字；第三，它是用舞蹈或是乐器的黑人所表现的形式。
做出以上这些含义的都是白人，他们根据自己的文化和宗教对自己眼前的社会现象
进行解释。为了更好的去正确理解这一词语，我们还需要加入一些对相关民族不同
认识的补充。 
想要追问到探戈的起源问题，首先就是要回溯到它的前身米加隆。从十九世纪
的上半叶开始,阿根廷的沙龙音乐兴盛,其中欧洲的各类宫廷舞蹈和民间舞蹈大多被
引入到了阿根廷,其中包括我们熟知的小步舞曲(minuet)、队列舞曲(conradanza)、
加沃特(gavotte)、华尔兹(waltZ)和波尔卡(polka)等音乐。由于当时的上流社会对
于舞蹈过程中肢体之间相互亲密接触有所顾忌,因此小步舞曲这一类音乐舒缓优雅、
肢体之间的接触较少的舞蹈一下子受到了大家的热烈欢迎。而另一种舞蹈例如华尔
兹和波尔卡这一类肢体之间的接触较为频繁的舞蹈并没有被宫廷所接受，更多的是
进入了社会的下层一些场所,例如布宜诺斯艾利斯城郊中的各类妓院和舞厅里。在此
期间,一种被 称为“米加隆”的本土性的舞蹈也日益在布宜诺斯艾利斯的一些城郊
场流行开来。“米隆加”一词在阿根廷通常是指人们在一起歌唱跳舞的欢快聚会。
但事实上,米隆加的歌曲与舞蹈在其发展过程中受到阿根廷黑人的影响是很严重的。
例如他们在“米隆加”歌曲的歌词和以及舞蹈的舞步中加入了一定的大胆即兴性,
并在其音乐中形成了使用弱起小节和切分音这一系列特殊的节拍的习惯。 
在当时欧洲的社会环境和历史发展中,由于奴隶制被废除，劳动力的需求日益增
长。其次，由于当时执政的官员都一致认为本地区长期生活的克里奥尔人由于文化
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经济等原因己经开始阻碍社会的进步,因此在1862年政府相应出台了鼓励吸收欧洲
移民的政策。移民就成为拉普拉塔河流域的大众艺术研究中最基础也是最重要的因
素。在这一时期，大量欧洲移民涌入拉普拉塔河流域两岸的一些城市，形成了许多
由多民族组成的城市。其中大部分移民都是意大利人和西班牙人，据1887年布宜诺
斯艾利斯和1899年蒙得维的亚的人口普查数据中显示，在当地城市人口中，移民的
数量已经超过了总人数的一般。 
 
1895年到1946年间阿根廷移民人数统计1 
    国家                人口数量 
   意大利              1 476 725人 
   西班牙              1 364 321人 
   波兰                 155 527人 
   俄罗斯               114 303人 
   法国                 105 537人 
   德国                 59 895人 
   葡萄牙               35 470人 
   南斯拉夫             31 512人 
   捷克                 25 024人 
   英国                 19 525人 
   其他国家             285 242人 
                                          
根据学者法吉尔德(Fagilde)在进行了大范围数据的分析后的描述：“阿根廷的
人口在政策的驱动下从1869年的180万激增到了1895年的390万。”而布宜诺斯艾利
斯的总人口数量和欧洲移民比例数值也在1887年、1895、1914年分别为43万、166
万、150万和53%、52%、49%。而在当时生活在本地阿根廷的人群中,有60%的人口业
是通过之前欧洲移民所产生的后代。在巨大的移民群体中，当一批怀揣着技能的移
民出现在拉普拉塔河流域时，很快被当地的人们所接受，因为当时的流域内大部分
                                                        
1 资料来源：《号角报》2008 年 9 月 4 日移民日 
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地区严重缺乏技术工人，甚至可以说是没有的，所以这些移民们很快就在城市及城
郊中适应了当地的生活。但也有很多的移民无法获得如此高的社会地位，甚至他们
在贫穷的目前手足无措。这些来自欧洲各国的人们，在迁移到布宜诺斯艾利斯的中
过程也带着各自的文化习俗,这也使得当时的布宜诺斯艾利斯一下子成为了各民族
文化的大熔炉。 
十九世纪下半叶在阿根廷出现的移民潮也极大促进了米隆加的发展。十九世纪
的八十年代初期,在布宜诺斯艾利斯的大剧院里一部由西班牙剧团策划编排及演出
的安达卢西亚探戈在完成了三场演出后一下子受到观众的热捧,这种探戈音乐带有
一些米加隆风格音乐和舞蹈的特点。随着米加隆音乐的发展，在这时的一些米隆加
风格的音乐也开始以被人们称之为探戈，并在后来逐渐发展成为了探戈音乐的一个
种类。古巴哈巴涅拉和弗拉门戈探戈，这些音乐随着移民的流动也开始传人拉普拉
塔河流域，在大众娱乐的场所可以听到不同种类的音乐，它们彼此间相互影响，多
次产生了文化渗透的现象，这样种类的探戈音乐被内陆地区的人们所接受，在对歌
手们的发展之下，探戈音乐逐渐开始了自己的的发展道路。 
总结来说，“探戈”真正的起源是在1880年左右。在此之前已经出现“探戈”
这个词。19世纪初期，西班牙人将被贩卖到布宜诺斯艾利斯和蒙得维的亚老城区的
黑人聚会时跳舞的场所称之为探戈，这些黑人所跳的舞蹈就是探戈舞蹈的源头。随
着欧洲移民的慢慢进入，在拉普拉塔河流域男少女多的局面，河两岸的老城区里出
现了许多为一些移民发泄自身孤独与寂寞的妓院，于此派生出的了一批为这些嫖客
和妓女作曲的音乐人，这也标志着探戈艺术的真正形成。探戈艺术就是移民混合文
化最真实的展现，在受欧洲文化的影响下，城市里的尚存阶级和普通阶级也出现了
严重的两极分化。在非常富裕的上层阶级中，探戈作为一种社会活动对上层人士产
生了巨大的吸引力。对于普通的百姓而言，由于生活的百般无奈，它们将自己的焦
虑、情感问题以及社会问题一并通过探戈表达出来。 
1.2 探戈音乐的发展 
探戈起源于音乐给拉普拉塔河流域。在其漫长的历史发展中留下很多悠久的痕
迹，在发展的每个阶段中都会有自己的标志，而且是很容易识别出来的。许多知名
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的探戈音乐家为保护自己在大众阶层心中的声誉，不断的去创作大量的探戈作品。
从他们自己所设定的音乐场景中，通过那些较为简单的歌词片段和乐谱，配用最钟
爱的班多钮手风琴伴奏，来演绎和诠释他们的内心情感。同样在探戈音乐的发展中，
也有许多探戈音乐的创作者并没有在短时间内给人们留下什么深刻的印象。例如埃
尔维诺·瓦尔达诺（Elvino Vardaro），在他长期的音乐作品创作中并没有出现非
常好的作品，但是他在其所生活经历过的这段历史片段中留下了极其重要的痕迹，
虽然之后也被完全忽略。当然我们不能片面的用某一些特定人物来分析诠释探戈的
历史，同样，也不能片面的以某一些探戈作品来划分探戈的历史发展进程。 
在探戈短短的150年历史发展进程中，对于时期的划分种类有很多种，在这里我
借用阿根廷国家研究所的研究结果将探戈音乐发展的整个历史进程划分为四个时
期。 
1.2.1 探戈音乐的旧时代 
从时间上来看，“旧时代”是指从1880年开始，一直持续到1920年结束。这前
后接近40年的时间里当一些节奏、律动等元素最终被定义为探戈时，也就意味着探
戈音乐开始进入了它的“旧时代”的萌芽期，并且开始逐渐的发展起来。从美学角
度来说，“旧时期”的探戈是由于自然物种的交叉融合并被拉普拉塔河流域的一些
城市所接受的一种新物种。从社会学的角度来看，这一时期的探戈音乐在很长的时
间里只是属于城市与郊区结合地的群体。因为受到环境和个人行为的影响，探戈音
乐一度遭受到城市居民的唾弃。直到大众阶层对于探戈音乐的创作产生了产权的意
识之后，它才慢慢的从远郊延伸到河岸地区的市区里。 
在“旧时代”的末期之前，从事探戈音乐的专业人士始终都没有经济收入。艺
术家工作的报酬制度是完全不平等的。直到探戈音乐在20世纪初期在国际上出现一
次高潮之后，探戈被大家广泛认可，甚至被高端人士认为是时尚的象征。这才有公
众评审规范了咖啡馆和演出场地里对探戈音乐的演绎者、唱片录制者以及作品和编
辑们有了相对公平的收入。此外，“旧时期”还有一个非常显著的特征就是那些一
线成功的作品，基本上都是由班多内翁琴来演奏的。 
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1.2.2 探戈音乐的新时代 
“新时代”通常是指“旧时代”之后的40年，即从1920年至1960。在新时期的初
期探戈舞蹈还仅仅只是穷人的舞蹈，但随着探戈的不断传播，发展其音乐和舞蹈逐
渐被各阶层的民众所接受，最初探戈舞只在博卡区的妓院才跳，随着发展探戈舞也
在布宜艾诺利斯市和其他一些市区的的夜总会里出现，以至于发展到后来出现了各
种各样的探戈俱乐部。随着探戈音乐的创造力的不断加强，探戈的编舞也随着多样
化的的音乐风格也变的更加丰富。进入20世纪20年代后探戈在经过六十多年的发展
在作曲方式上有繁变简；探戈作品结构大部分都分为两到三个部分，每部分十六拍
子，当然也有例外。在进入“新时代”后，探戈音乐不再只是用单一的班多内翁琴
来演奏，乐器组合的形式也成为“新时代”探戈的特点之一。每种乐器根据自身的
特点在乐团中发挥自己的作用来组成一个演奏探戈的团队，这样的团队命名为“传
统乐团”。伴随着探戈乐团的出现相应的产生了经典的独唱体制。在这种形式系统
化之后，使得大众也普遍认同探戈音乐中乐器组合作为演绎探戈最基本的基础而出
现。这种用整体乐团的方式来构思探戈音乐的模式，逐渐被推广到其他的音乐种类
中，例如爵士乐。乐队的出现也让爵士乐更加即兴自由。在探戈中，音乐尽管也有
即兴的部分，但乐团的乐手们倾向于把作品按照音乐创作者的定位和思想演绎出来。
从社会反响上来看，随着探戈的发展它最终不再只属于河岸地区的小众群体，而是
在大众阶层中不断扩散。与此同时，探戈工业也慢慢开始出现。探戈工业在其特殊
的激进自由主义的环境下诞生和发展，从萌芽时期的开始，过渡到形成较为完整的
商业运作体系，最终形成较为基础的资本投资。不仅如此，许多探戈乐团的信息通
过各种方式进行了大规模的宣传，出版社也开始发行有关探戈杂志以及与探戈相关
的书籍，唱片制作公司更是如火如荼地进行商演策划，在完整的商业运化中乐团和
歌手的经纪人也陆续的涌现出来。在传播过程中广播、电视等媒体作为新型的传播
媒介更是将探戈传入寻常百姓人家。此外，与旧时代相比在“新时代”中出现了创
作者的版权评定和劳资报酬的分配制度，并且可以通过探戈专业组织的基金会对其
进行协调。这些探戈专业组织包括演奏家协会、指挥家协会、词曲家协会等。 
在“新时代”的这四十年里，尤其要提到的是“新时代”末期，即20世纪四五
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